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Определение 2. Сетъ Р назъ~ваетс.я. iр-экстре.малън01'L, 
если въ~полняютс.я. равенства (1) и (2) . 
Определение 3. Сетъ Р назъ~ваетс.я. локально iр-мини­
малъной, если 
det 11 ;:~ 11 > О . 
Теорема 2. Если сетъ Р - iр-экстремалъная, то при усло­
вии 
1 
IP11 (t)IP' (t) + -( ip1 (t) )2 > О 4t 
сетъ Р локально iр-минималъна. 
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ АППРОКСИМАЦИИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ УРОВНЯ 
Рассмотрим в области D с Rn функцию f ( х) класса 
C 2(D), такую, что 
дf -д >0. 
Xn 
Обозначим через L постоянную Липшица векторного поля 
\7 f(x)/l\7 f(x)I. Пусть mf = infD f(x), MJ = supD f(x). Рас­
смотрим некоторое конечное значение mf < с < !vf1 и неко­
торую точку х0 , f(x0 ) = с. Введем обозначение множества 
уровня !с= {х Е D: f(x) =с} функции J(x). Рассмотрим по­
следовательность конечных Е -сетей Ek с Е = 1/k, k = 1, 2, .... 
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Настоящий доклад посвящен задаче С1 -аппроксимации по­
верхности уровня последовательностью кусочно-аффинных по­
верхностей, построенных по значениям функции J(x) в узлах 
с: -сети. Мы предлагаем метод, который не основан на исследо­
вании качества триангуляции множества точек сети . 
Введем дополнительные обозначения 
вс = {х: J(x) >с}, Ас= {х: /(х) <с}, 
Выберем некоторые два числа m1 < с2 < с< с1 < MJ и по­
строим поверхность 
Определим величину 
Теорема 1. Пустъ задана последователъностъ с: сетей 
Ek с с:= ljk . Если с1,с2 ~ с так, -что б(с1,с2) ? ,,/Ё., то 
Г k ( С1 1 Cz) С1 -сходится 'К [С . 
Пусть S = S1 US2, где S1 = н+k(с1), S2 == н-k(cz). Обо­
значим через a(S1, S2) множество ребер диаграммы Вороного 
конечного множества S, общих для пар многоугольников V (Pi) 
и V(pj) этой диаграммы, где Pi Е S1 и Pj Е S2 . Совокупность 
ребер ст(S1, S2) называется разделяющей цепъю. 
Алгоритм построения ломаной линии Г k ( с 1 , с2 ) , которая 
аппроксимирует линию уровня 1с в соответствии с теоремой 1, 
основан на следующем утверждении. 
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Теорема 2. Разделяющая линия O'(S1 , S2 ) диаграммъ' Во­
роного множ:ества н+k(c1 )uн-k(c2) совпадает с Гk(с1,с2) . 
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О ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ УОЛША, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ПРОСТРАНСТВАМ 
LP, 1 < р < 2 
1. Введение. Преобразование Фурье - Уолша было вве­
дено Н. Дж. Файном (1] в 1950 г. Оно обладает свойствами, 
аналогичными свойствам классического преобразования Фу­
рье, которые наиболее полно изложены в книге Е. Титчмарша 
(2]. Например, для преобразования Фурье - Уолша F(f) = j 
функции f Е L2(1R+) , где IR+ =[О, +оо), справедливы формула 
обращения F(F(J)) = J и равенство Планшереля llfll2 = 111112, 
где llfllp - LР-норма функции f на IR+ . Если же f Е LP(IR+), 
1 ~ р ~ 2, то j Е Lq(IR+) и llfllq ~ llfllp , где 1/р + 1/q = 
= 1 (см . [З] , гл. 9). Последнее неравенство часто называется 
неравенством Хаусдорфа - Юнга, поскольку они доказали по­
добное неравенство для рядов Фурье. Н. Я. Виленкин [4] обоб­
щил понятие преобразования Фурье на функции, заданные на 
нуль-мерной локально компактной абелевой группе. М. С . Бес­
палов (см . [5], [6]) , пользуясь определением Н . Я . Виленкина 
мультипликативного преобразования Фурье, доказал для это­
го преобразования несколько теорем, аналогичных результатам 
для классического преобразования Фурье. Частично результа­
ты из [5] , [б] изложены в гл . 6 книги [7] . 
